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Abstract: The article presents the results of analysis and comparison of deposits 
in the Bukhara-Karshi artesian basin and the oil and gas region of Western Siberia, 
and also studies the concentration of mercury in oil and gas and gas condensate 
waters. 
Keywords: deposits, mercury geochemistry, groundwater, basin, concentration. 
 
Симоб геокимёсининг асосий хусусиятлари асосан маъдан конларининг 
геологияси, геокимёси ва гидрогеокимясини ўрганишда аниқланди. Ҳозирги 
вақтда ушбу элементни турли хил табиий объектларда тақсимлаш бўйича катта 
материаллар тўпланган, булиб А.А.Садукова,Н.А.Озерова, асарларида 
умумлаштирилган. Айдинян, А.А. Оболенский, В.И.Смирнов, Д.С.Мукимова, 
В.А. Кузнецов, Д. Уайт, В.П.Федорчук, В.З.Фурсов, И.Л.Ходаковский, 
Н.Д.Шикин, З. А. Яночкина ва бошқа кўплаб тадқиқотчилар асарларида 
умумлаштирилган. [2]. 
Шу билан бирга, артезиан ҳавзаларининг чуқур горизонтал ер ости 
сувларида, айниқса нефт ва газ конларидаги сувларда симоб тарқалиши 
тўғрисидаги маълумотлар жуда кам. Бу борада маълум бўлган энг мукаммал 
В.М.Матусевичнинг Ғарбий Сибирдаги нефт ва газ конларида олиб борган 
тадқиқотидир (1976). 
Ер ости сувлари таҳлиллари О.Ланге номидаги Гидрология ва геология 
институтида 2017-2018 йилларда атом абсорбцион усулидан фойдаланган ҳолда 
С-302 спектрофотометрида Бухоро-Қарши артезиан ҳавзасининг ер ости ва ер 
усти сувлари кимёвий таҳлиллари симобга синаб кўрилиб, каталогида 
умумлаштирилган [8]. 
Жами, 300 дан ортиқ сув намуналари олиниб, таҳлил қилинди, шундан 30 
та намуна қудуқлардан олинган бўлиб, уларнинг асосий қисми маҳаллий аҳоли 
томонидан ичиш ва чорва молларини суғоришда ишлатилган. Ер ости сувлари 
намуналари Бухоро-Қарши артезиан ҳавзасининг тўртламчи, неоген, палеоген, 
бўр, юра чўкиндиларидан олинган. 
80% ер ости ва ер усти сув намуналарида симобнинг аҳамиятга эга бўлган 
концентратцияси қайд этилди. Симобнинг максимал концентрацияси 13,4 мкг / 
л (қудуқ 171а), 12,5 мкг/л. (қудуқ 2), 10,08 мкг/л. (11-қудуқ); симобнинг 
минимал концентрацияси Учмулла қудуғида 0,8 мкг/л. ни ташкил қилади. 
Қуйидаги 1-жадвалда Бухоро ва Қашқадарё вилоятларида ер ости сувларида 
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Жадвал 1 













1 2640 47 350-370 17.05. 2018 6,95 
2 3040 14 10 18.05. 2018 0,56 
3 3041 10 6,3 19.05.2018 0,2 
4 3044 5 8,45 17.05. 2018 0,16 
5 3046 1 0,6 18.05. 2018 0,28 











3,6 18.05. 2018 1,04 




6,7 17.05. 2018 0,16 
11 3404 44 1,32 18.05. 2018 15,0 
12 3402 РШ-70 4,5 19.05.2018 6,1 
13 3405 1114 45,1 берилмаган 3,3 
14 3406 Т-500 3,5 20.05. 2019 15,0 
15 3407 51 4,9 20.05. 2019 36,3 
16 2634 35 0,5 20.05. 2019 5,8 








63 20.05. 2019 7,8 
20 2615 Гур кудук 28 берилмаган 4,2 
21 2620 РШ-30 5 берилмаган 5,8 
22 2635 53 35 берилмаган 20,9 
23 2611 7А 3,1 20.05. 2019 7,4 




18,5 20.05. 2019 7,8 
26 3593 163 8,6 20.05. 2019 - 
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1 2 3 4 5 6 
98 55 34-49 N2 Аниқланмаган - 
102 31 469-502 P 2,8 5,6 
77 3 40-45 N2 2,9 5,8 




40-45 N2 5,4 10,8 
82 38 39-44 N2 Аникланмаган - 
97 2 40-45 N2 Аникланмаган - 




36,0 N2 0,41 ПДК 









42,1 N2 12,1 24,2 
78 Алачава кудук 12,2 N2 2,5 4,3 
66 2 23-28 N2 2,9 5,8 
91 58 350-370 N2 10,2 20,4 
















34-39 N2 2,7 5,4 













J1+2 XVIII 2,45 4,9 
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J3 XV-пр 10 20 
Шуни таъкидлаш керакки, сувдаги симобнинг максимал концентрацияси 
ёриқлар кесишадиган зоналар ва тектоник фаоллашув зоналари билан 
чегараланган (Денгизкўл кўтарилиш минтақаси, Газли кўтарилиши). 
Симоб моддалари, нефт ва газ концентрацияси ўртасидаги аниқ боғлиқлик 
кузатилади. Бу ерда биз нефт конларининг сувларида симобнинг коцентрацияси 
бироз камайганлигини таъкидлаймиз. Ушбу мунтазамлик биринчи марта 
Ғарбий Сибир нефт ва газ минтақаси ер ости сувлари учун В.М.Матусевич 
томонидан қайд этилган ва нефтнинг симобга нисбатан сорбсион қобилиятини 
оширганлиги билан изоҳланган [3]. 
В.М.Матусевич, конларнинг чекка қисмида (Самотлор, Уст-Балиқ ва 
бошқа бир қатор майдонларда) симоб миқдорининг кескин пасайишини ҳисобга 
олган ҳолда, нефт конларининг ёнида ҳосил бўлган ижобий ёруглик 
гардишидан фарқли ўлароқ бошқа микроэлементлар ва органик моддалар ҳосил 
қиладиган салбий ёруғлик гардиши шаклланади. 
Юқорида айтилганлар симобнинг сувли эритмалари мой билан ўзаро 
таъсири бўйича лаборатория тадқиқотлари натижалари билан тасдиқланган. 50 
кунлик симобнинг сувли эритмаларини 50 мкг/л. концентрацияли мой билан 
(сув мойи нисбати 51) навбат билан силкитиб 10 кунлик термостатлашдан сўнг, 
(сувдаги симоб миқдори 5 мкг / л гача) пасайди. 
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Ғарбий Сибир нефт ва газ минтақасидаги газ ва газ конденсат конларининг 
сувларида барча таҳлил қилинган сув намуналарида симоб топилган. Унинг 
ўртача микдори нисбатан юқори ва максимал концентрацияси 30 мкг/л га тенг. 
Бу газ конлари чегарасига тўғри келади. Бундан куриниб турибдики, нефт 
конларидан фарқли ўлароқ, симобнинг сув тиркишларини ижобий белгиси 
пайдо бўлиб. Бу эса симобнинг кондан уни муофиқлаштирадиган ер ости 
сувларига ўтишини кўрсатади. 
Жадвал 3 









Нефт конларида Газ ва 
газконденцатларида 
Шимолий 2,2 2,0 8,0х 2,6-3,3 
Сургут 2,5 0,7  2,9-3,5 
Қуйи Вартов 4,7 1,7  3,5-4,4 
Жанубий-
Шарқий 
7,0 3,9 6,2х 3,5-4,3 
Шошис 9,0 -  3,7-4,5 
Конденсацион 
сувлар 
47,0 21,0  3,9-5,3 
Пунгин кони - - 8,7хх - 
Сапт конлари 9,0 2,4 - - 
- Газ конлари , хх - Газ конденсат конлари 
Жадвал 4 
Ғарбий Сибир нефт ва газ ҳавзасининг ер ости сувларидаги умумий ва ионли 









Ионли умумий умумий % 
Аган 4 2508-2513 0,1 0,2 50,0 
Варь-Еган 3 2160-2168 5,0 7,5 67,0 
Самотлор 204 922-1515 0,3 0,35 86,0 
Арктик 9 1975-1980 0,5 2,5 20,0 
Пульсет 40 1513-1544 0,005 10,0 0,5 
Русская 25 2063-2069 0,1 5,0 2,0 
Русская 25 2110-2125 Аниқланмаган 2,5 - 
Русская 21 914-923 0,005 6,3 0,8 
Изоҳ: Янги олинган сув намуналарида симоб иони дитизон усули билан 
аниқланган. 
Газ конларидаги сувларда симобнинг юқори даражада тўпланиши шундан 
далолат берадики, газ-буг фазаси унинг кўчиб ўтишида муҳим рол ўйнайди. 
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Буни Пунгин газ конининг конденсатция сувларида симоб миқдорининг 
юқорилиги, бу эса газ конларидаги сувларни таҳлил қилинган барча 12 
намунасида топилганлиги ва унинг максимал концентрацияси 20-24 мкг / л га 
тенг эканлиги аниқланган. [6]. 
Ҳақиқат шуни кўрсатадики, углеводород газлари билан симобнинг 
силжиши газлар ва сувлардаги симобнинг асосий манбайи ҳисобланган катоген 
жараёнлар натижасида ҳосил буладиган суюқ ва газсимон углеводородларнинг 
чўкинди жинслардир [7]. 
Сувлардаги симобнинг маълум бир қисмини аниқлашда, масалан, Шаим 
минтақаси ҳам балоғатга етмаган табиатга эга. Бу ерда Шаим валининг ўқ 
чизиғи бўйлаб синиш пайдо бўлди, унга иссиқлик ва газ аномаллари 
ўрнатилади. (ер ости сувлари карбонат ангидрид билан тўйинган). Ўқ чизиғи 
бўйлаб ҳосил бўлган синиқда ер ости сувларидаги симобнинг энг юқори 
концентрацияси (100-180 мкг / л) аниқланган. (В. Матусевич, 1974) [1]. 
Юқоридаги маълумотлар ва тадқиқотлар натижаларига кўра, баъзи 
ҳудудларнинг ер ости сувларидаги симоб миқдори рухсат этилган меъёрлардан 
ошмайди деган хулосага келиш мумкин. 
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